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As the CCWH/CCHF nears its twentieth anniversary, it continues to be 
an active organization with over 200 members of diverse backgrounds 
who share a common interest in women’s history from a Canadian 
perspective. Our bilingual newsletter, which appears twice yearly, 
allows our widely scattered membership to keep up with the activities of 
individual members and numerous local and régional groups as we work 
to promote teaching and research in women’s history. Each issue also 
contains an invaluable bibliographical section of recent publications, the 
burgeoning growth of E-mail has made it 
possible to establish a Women’s History 
Network which is yet another way to keep 
in touch with each other about our work 
and issues of common interest.
The CCWH/CCHF is proud to announce 
that Teaching Women’s History. 
Challenges_____ and_____ Solutions
/L’Enseignement de Phistoire des femmes: défis et solutions is now 
available from Athabasca University Educational Enterprises. It was 
produced as the resuit of the CCWH/CCHF-sponsored conférence held 
at Trent University in August 1993.
...several provincial govemments 
do promote activities related to the 
célébration of Women’s History 
Month in Canada.
As this report is being written, we are once again celebrating Women’s 
History Month on the local and provincial levels. Unfortunately, 
however, the fédéral govemment decided to cease direct funding of our 
célébration. It is encouraging to note, however, that several provincial 
govemments do promote activities related to the célébration of Women’s 
History Month in Canada.
A l'aube de son vingtième anniversaire, le CCHF/CCWH demeure une 
organisation dynamique qui compte plus de 200 membres de milieux 
divers ayant en commun leur intérêt pour Phistoire des femmes d'un 
point de vue canadien. Notre bulletin bilingue biannuel permet à tous 
nos membres d'être au courant des activités de leurs collègues 
individuels et de celles de nombreux groupes locaux et régionaux, qui 
cherchent à promouvoir la recherche et l'enseignement de Phistoire des 
femmes. Chaque numéro contient également une section 
bibliographique sur les plus récentes 
publications. Le développement que 
connaît le courrier électronique a d'autre 
part permis l'établissement d'un réseau de 
Phistoire des femmes: une façon de plus 
pour nous de rester en contact.
Le CCHF/CCWH est fier d'annoncer la 
parution, chez Athabasca University 
Educational Enterprises, de L'Enseignement de l'histoire des femmes: 
défis et solutions/Teaching Women’s History: Challenges and Solutions. 
C’est un ouvrage issu de la conférence parrainée par le CCHF/CCWH, 
à l'Université Trent en août 1993.
Au moment où j'écris le présent rapport, nous sommes une fois de plus 
en train de fêter le Mois de Phistoire des femmes au niveau local et 
provincial. Le gouvernement fédéral a, hélas, décidé de ne plus 
subventionner directement nos célébrations. Il est néanmoins 
encourageant de relever que plusieurs gouvernements provinciaux 
apportent leur soutien à des activités liées à la célébration du Mois de 
Phistoire des femmes au Canada.
Ann Leger-Anderson, Chair Ann Leger-Anderson, présidente
HISTORIANS IN THE NEWS
Douglas McCalla, Professor of History at Trent 
University has received the Chalmers Award for his 
book Planting the Province: The Economie History 
of Upper Canada 1784-1870, (University of 
Toronto Press for the Ontario Historical Studies 
Sériés).
Jean-Pierre Wallot (archiviste national aux 
Archives nationales du Canada et professeur 
associé au Département d'histoire de l'Université de 
Montréal), Louise Deschênes (professeure titulaire 
au Département d'histoire de l'Université McGill), 
Jean-Claude Robert (Département d'histoire de 
l'Université du Québec à Montréal) et Paul-André 
Linteau (Département d'histoire de l’Université du 
Québec à Montréal) se sont mérités la Médaille du 
centenaire de la Société royale du Canada décernée 
aux directeurs de l'édition française de l’Atlas 
historique du Canada.
At the spring convocation the University of 
Windsor conferred a honourary degree on Dr. 
Maria Tippett for her contributions to the cultural 
history of Canada. She was also elected to the 
Royal Society of Canada in 1992. She is at 
Cambridge University.
L’archiviste en chef de l'Université d'Ottawa, 
Michel Prévost, a été élu président de 
l’Association des archivistes du Québec. M. 
Prévost est actif au sein de cette association depuis 
plusieurs années, notamment à titre de secrétaire en 
1991-1992 et de directeur en 1992-1993 de la 
Région Ouest. Depuis l'an dernier, il occupait le 
poste de premier vice-président de l'AAQ.
Cornélius Jaenen receives Royal Society’s J.B. 
Tyrrell Medal. The Royal Society of Canada has 
awarded the J.B. Tyrrell Historical Medal to 
University of Ottawa Professor Cornélius Jaenen 
for his "outstanding work in the history of Canada." 
Presented annually since 1928, the J.B. Tyrrell 
Historical Medal was named in honor of Joseph 
Burr Tyrrell, a noted Canadian explorer and 
historian. Previous winners include Harold Innis, 
Donald Creighton, J.M.S. Careless and Ramsey 
Cook.
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